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La tesis tuvo como objetivo determinar de qué manera se relaciona el aprendizaje 
cooperativo y las actitudes hacia el Cálculo I. El enfoque de la investigación fue 
cuantitativo de tipo aplicado. El diseño fue no experimental, transversal, descriptivo y 
correlacional. La población estuvo conformada por 85 estudiantes. La técnica utilizada fue 
la encuesta y el instrumento un cuestionario con escala tipo Likert. La validez por Juicio de 
expertos resultó de 96,5% para el cuestionario de aprendizaje cooperativo y 96,6% para el 
cuestiorario de Actitudes hacia el cálculo I, por lo que el instrumento tiene validez 
excelente. La confiabilidad con Alfa de Cronbach resultó 0,95 (aprendizaje cooperativo) y 
0,978 (actitudes hacia el Cálculo I). Los resultados indican que el 81,2% de los 
encuestados afirman que la relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes hacia 
el Cálculo I es aceptable. El coeficiente de Rho de Spearman resultó 0,946; indica que 
existe una correlación positiva muy alta. 








The objective of the thesis was to determine how cooperative learning relates to 
attitudes towards Calculus I. The research approach was applied quantitative. The design 
was non-experimental, transversal, descriptive and correlational. The population was made 
up of 85 students. The technique used was the survey and the instrument a Likert scale 
questionnaire. The validity for Expert Judgment was 96,5% for the cooperative learning 
questionnaire and 96,6% for the questionnaire of Attitudes towards calculation I, so the 
instrument has excellent validity. The reliability with Cronbach's Alpha was 0,95 
(cooperative learning) and 0,978 (attitudes towards Calculus I). The results indicate that 
81,2% of respondents affirm that the relationship between cooperative learning and 
attitudes towards Calculus I is acceptable. The Rho coefficient of Spearman was 0,946; 
indicates that there is a very high positive correlation. 




La investigación tuvo como fin determinar la relación que existe entre una 
metodología de enseñanza que es el aprendizaje cooperativo y las actitudes hacia en el 
Cálculo I. Una de las competencias que se busca que los estudiantes desarrollen son las 
habilidades blandas. El aprendizaje cooperativo desarrolla precisamente muchas de estas 
habilidades mencionadas, por lo que es una estrategia apropiada para aplicarla en los 
cursos que se dan dentro de una carrera profesional. Aquí, particularmente analizamos las 
implicancias de esta estrategia en la actitud de los estudiantes hacia el Cálculo I. La actitud 
que un estudiante muestra frente a un curso, resulta muchas veces gravitante para un 
desempeño exitoso. 
La presente tesis se ha organizado en cinco capítulos; además se cuenta con secciones 
como la introducción, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y el apéndice.  
En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, la formulación del 
problema general y de los problemas específicos, incluyéndose la importancia y alcance de 
la investigación, en términos de su aplicación teórico-práctica y de su aporte a la solución 
de los problemas concretos, indicándose también las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, el marco teórico, se incluyen los antecedentes de la investigación, el 
desarrollo de las bases teóricas de los temas y la definición de los términos básicos.  
En el capítulo III, se presentan las hipótesis, precisándose la hipótesis general y las 




En el capítulo IV, se desarrolla la metodología de la investigación, presentándose el 
enfoque, el tipo y el diseño y su correspondiente esquema, así como la población y la 
muestra, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de información, asimismo, 
se establece el tratamiento estadístico y los procedimientos seguidos en la investigación  
El capítulo V, está referido a los resultados, se precisan los criterios, como el proceso 
de selección y validación de los instrumentos de investigación aplicados, se presentan y 
analizan los resultados y se presenta la discusión de resultados a la luz de las teorías y los 
antecedentes. 
Finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones, complementándose 
con las referencias utilizadas en la presente investigación; y los apéndices, donde se 
adjuntan la matriz de consistencia, los instrumentos aplicados en la investigación y las 













Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los métodos tradicionales de enseñanza contemplan la clase como un entorno, en el 
que el papel del profesor, se reduce simplemente a dar información a los estudiantes y, en 
la que los objetivos y metas planteados han de conseguirse individualmente por los 
alumnos. Esta situación contrasta, con la clase en la que se trabaja de forma cooperativa 
y/o colaborativa. El aprendizaje cooperativo se refiere a un método de instrucción, en el 
que los estudiantes trabajan conjuntamente en grupos para alcanzar metas comunes. Los 
estudiantes ayudan a otros para que “todos” puedan alcanzar en alguna medida el éxito. 
Mientras que en la enseñanza tradicional el profesor es el centro de la clase, siendo éste el 
transmisor de la información; en la clase de trabajo cooperativo el centro es el estudiante y 
se considera al profesor como un facilitador y guía del aprendizaje y a los estudiantes 
como buscadores de información. 
En la metodología constructivista el docente es el mediador o intermediario entre los 
contenidos de aprendizaje y la actividad constructiva que el estudiante realiza para 
asimilarlos. Esto ha conducido a los psicólogos a plantear que el aprendizaje ocurre  en un 
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primer plano interpsicológico (mediados por influencia de otros) y en un segundo plano 
intrapsiciológico, una vez que el estudiante los interioriza (Díaz y Hernández, 2010). Es 
así, como se busca que los estudiantes aprendan en comunidad, tanto dentro como fuera del 
aula de clase. 
Scardamalia y Bereiter (1992) al respecto comentaron que los estudiantes necesitan 
aprender profundamente y aprender cómo aprender, cómo formular preguntas y seguir 
líneas de investigación, de tal forma que ellos puedan construir su propio conocimiento a 
partir de lo que conocen. El conocimiento propio que es discutido en grupo, motiva la 
construcción de nuevo conocimiento. 
Con los nuevos adelantos tecnológicos y el trabajo realizado para su incorporación en 
la educación, las aulas de clase han comenzado un proceso de transformación, las 
relaciones que se establecían con un papel preponderante del docente dirigiendo clases 
magistrales hacia un estudiante pasivo se han visto obligadas a ser repensadas, para 
centrarse en una formación más dirigida al estudiante, donde éste tome un papel más 
activo, haciendo uso de medios interactivos, y se confluya hacia una relación más 
colaborativa de aprendizaje. El trabajo en un diseño metodológico que capacite al docente 
para utilizar de una forma efectiva todos los recursos tecnológicos que están disponibles en 
la actualidad es clave para realizar las transformaciones necesarias del proceso educativo. 
Vigotksy plantea, que en el aprendizaje la influencia de otro ocupa un papel 
preponderante en el aprendizaje; es así que, plantea la zona de desarrollo próximo como la 
potencialidad de lo que el estudiante puede aprender con la ayuda de otros. Por el 
contrario, las instituciones de educación priorizan un aprendizaje basado en la trasmisión 
de contenidos, centrada en la apropiación de herramientas cognitivas de bajo nivel y en 
interacciones no cooperativas. Tampoco se da el debido peso a las actitudes, valores y 
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habilidades sociales que son necesarias para los futuros profesionales que tendrán que 
lidiar con la diversidad, la solución de conflictos, la toma de decisiones compartidas, etc. 
(Díaz y Hernández, 2010). 
El Aprendizaje Cooperativo implica más que la realización de una tarea determinada 
por varios alumnos, físicamente ubicados en un grupo. La importancia de este aprendizaje 
es la construcción del conocimiento, por medio de la riqueza que hay en la diversidad de 
alumnos, jugando un papel importante la comunicación, los valores y herramientas 
sociales, que finalmente desembocan en el verdadero trabajo en equipo y el desarrollo de 
las competencias interpersonales. En este sentido, entonces, el Aprendizaje Cooperativo 
trasciende y se distingue en mucho del simple “trabajo en grupo”. 
El aprendizaje cooperativo se presenta como una de las herramientas que pone en 
marcha y desarrolla la transmisión de estos valores indispensables para la vida en sociedad, 
una sociedad diversa en cuanto a aptitudes, creencias y culturas. El aprendizaje cooperativo 
favorece la convivencia, desde la aceptación de las diferencias, siendo una poderosa 
herramienta de integración, comprensión e inclusión, además de una metodología que trata 
de garantizar un aprendizaje de calidad. 
Johnson, Johnson y Holubec (1999) señalan que el aprendizaje cooperativo es una 
estrategia metodológica que consiste en el trabajo que realiza un grupo de alumnos con el 
objeto de alcanzar metas comunes. En la cooperación, los individuos llevan a cabo 
actividades conjuntas para lograr resultados que sean de beneficio no sólo para ellos 
mismos sino para todos los miembros del grupo. 
Diversos estudios demuestran que el aprendizaje cooperativo es una buena estrategia 
metodológica en la enseñanza, permitiendo en los educadores darse cuenta de la 
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importancia de la interacción eficaz que se establece entre el estudiante y los contenidos, 
los materiales de aprendizaje y las estrategias didácticas. Otra de las interacciones 
relevantes que mejoraría el estudiante es relacionarse con las personas que lo rodean, por 
cual no puede dejar de lado el análisis de la influencia educativa que ejercen el docente y 
los estudiantes. 
Diversas investigaciones en el ámbito internacional y nacional han arrojado resultados 
donde se corrobora una influencia positiva del aprendizaje cooperativo en el rendimiento 
académico de los estudiantes. Además, fomenta habilidades interpersonales y 
competencias sociales válidas para el mundo laboral. Muy a pesar de todo ello, las 
entidades de educación, nacionales e internacionales; en gran parte, continúan trabajando 
con una mentalidad que fomenta el individualismo y la competencia. 
En el Perú, nuestra realidad académica no es ajena a las diversas metodologías 
innovadoras que se van aplicando en el Mundo. El aprendizaje cooperativo se viene 
aplicando en los ámbitos escolares y de educación superior. Particularmente en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que tiene un modelo educativo basado 
en competencias, se ha visto apropiado aplicar la metodología del aprendizaje cooperativo. 
En correspondencia con lo señalado el modelo educativo de UPC nos dice: 
La UPC tiene como principio la promoción de aprendizajes a través del 
reconocimiento, valorización y respeto a la diversidad en todos sus aspectos. En ese 
sentido, la interculturalidad y la internacionalización se asumen como pilares que soportan 
las actividades de la universidad y como ejes en la formación profesional y personal de 
líderes íntegros e innovadores. Reconoce el valor fundamental de ambas dimensiones a 
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través de la oferta de diversas experiencias que le permiten al estudiante enriquecer su 
visión del país y del mundo. (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2016, p. 11) 
Las competencias generales que son desarrolladas en los programas académicos de la 
UPC tienen como fin, que el estudiante sea capaz de transformar su entorno como un líder 
íntegro e innovador. Estas competencias son las siguientes: pensamiento innovador, 
ciudadanía, pensamiento crítico, comunicación escrita, comunicación oral, manejo de la 
información y razonamiento cuantitativo. El aprendizaje cooperativo, aparte de ser un 
medio que permite que fluya cada una de estas competencias,  afianza dos de estas, dado 
que son componentes del aprendizaje cooperativo, las que pasamos a detallar: 
Ciudadanía: Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, 
reflexionando acerca de las dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, 
asumiendo la responsabilidad por las consecuencias en el marco del respeto de los 
derechos y deberes ciudadanos. 
Comunicación Oral: Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz 
dirigidos a diversas audiencias, usando diferentes herramientas que faciliten su 
comprensión y el logro del propósito. 
En el aprendizaje cooperativo el estudiante aprende a vivir en ciudadanía de manera 
responsable y practica la comunicación oral. Ambas competencias son fundamentales en su 
vida profesional, donde debe lidiar con estas en sus trabajos de campo. Es así que, en la 
UPC, desde el semestre 2017 01 pasó a aplicar la metodología de aprendizaje cooperativo 
de manera progresiva en las asignaturas que imparte en sus facultades. La asignatura 
Cálculo I de la Facultad de Ingeniería, que corresponde al segundo ciclo de las carreras 
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profesionales, inicio con la aplicación del aprendizaje cooperativo desde el semestre 2017 
02. 
Ante esta situación, surge la inquietud de realizar la investigación orientada a 
determinar si existe relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes de los 
estudiantes hacia el Cálculo I de la Facultad de Ingeniería  en la Universidad Peruana  de 
Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Existe alguna relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes hacia el 
Cálculo I en los estudiantes  de la Facultad de Ingeniería  en la Universidad Peruana  
de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Existe alguna relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes  afectivas 
hacia el Cálculo I en los estudiantes de la facultad de ingeniería  de la Universidad 
Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos? 
PE2: ¿Existe alguna relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes cognitivas 
hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos? 
PE3: ¿Existe alguna relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes conductuales 
hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería  de la Universidad 
Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos? 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar si existe alguna relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes 
hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería  de la Universidad 
Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar si existe alguna relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes 
afectivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
OE2: Determinar si existe alguna relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes 
cognitivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
OE3: Determinar si existe alguna relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes 
conductuales hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación es importante por las siguientes razones: 
- La investigación pretende enriquecer los conocimientos actuales sobre el 
aprendizaje cooperativo y las actitudes hacia el Cálculo I en los estudiantes. Así, a 
nivel científico sirve para conocer la relación entre ambas, teniendo en cuenta las 
características del aprendizaje cooperativo y las componentes de las actitudes. El 
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conocer esta relación permitirá establecer actividades y estrategias que permitan 
una mejor predisposición de los estudiantes al aprendizaje del Cálculo I. 
- El conocimiento de las actitudes de los estudiantes hacia el Cálculo I y el 
aprendizaje cooperativo permite mejorar las estrategias de clase para este fin 
- La información obtenida permite establecer estrategias para implementar de una 
manera más eficiente este tipo de metodología y permitirá diseñar un programa 
complementario de capacitación y de sensibilización para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la adquisición de competencias en los estudiantes. 
- El conocimiento del impacto del aprendizaje cooperativo en las actitudes hacia el 
Cálculo I permitirá tomar acciones e  implementar la misma metodología en los 
cursos posteriores a Cálculo I. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones encontradas en la investigación se sintetizan en los siguientes: 
- Las referencias a nivel internacional y nacional que vinculen al aprendizaje 
cooperativo con las actitudes hacia el Cálculo I son escasas. Mayormente se ha 
encontrado investigaciones de las variables por separado y relacionadas con otras 
variables como rendimiento, uso de tecnologías de la información, conocimientos, 
etc. 
- Los recursos financieros fueron aportados por el investigador, esta es una gran 
limitación establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta 
investigación amerita un proceso complejo de acciones que conllevan egresos 
relativamente altos. 
- La investigación se realizó en la sede de Chorrillos de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en Lima Metropolitana en el ciclo de nivelación del 2018 - 00. 
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- La principal limitación a nivel personal es la organización del tiempo entre el 
trabajo laboral y la investigación que se requiere estudiar cada una de las variables 











Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Dentro de las investigaciones a nivel internacional que han trabajado algunas de las 
variables del problema de investigación podemos citar las siguientes: 
Roque (2016) en su trabajo de fin de máster: Aprendizaje cooperativo: ¿qué 
percepción tienen los alumnos de secundaria sobre éste en las clases de ciencias? El 
propósito de este trabajo fue conocer la percepción que tienen 102 alumnos de secundaria 
durante las clases de ciencias en el centro Jesuïtes de Casp – Sagrat Cor y lo que opinan 
sus profesores de ciencias del mismo centro. Para ello, en la primera parte del trabajo se 
desarrolla un marco de referencia basado en la bibliografía de la materia. En la segunda 
parte, se contó con la participación activa del alumnado y del profesorado para conseguir 
una serie de datos que posteriormente fueron analizados. Los resultados finales concluyen 
que la gran mayoría de alumnos ven el aprendizaje cooperativo como algo positivo para la 
enseñanza, mientras que los profesores encuentran en la falta de tiempo su justificación 
para no implementar el mismo, bien porque no encuentran el momento para crear el 
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material, o bien porque consideran que se pierde mucho temario Otro argumento utilizados 
fueron la difícil gestión de un aula o el nivel que adquirían los alumnos. 
Camilli (2015) en su tesis: Aprendizaje cooperativo e individual en el rendimiento 
académico en estudiantes universitarios: un meta-análisis.  Tuvo como objetivo valorar 
estadísticamente la eficacia del aprendizaje cooperativo en comparación con el aprendizaje 
individual en el rendimiento académico de estudiantes universitarios y de ser eficiente, 
bajo qué condiciones se podría implementar esta metodología de enseñanza en aulas 
universitarias.  Concluyó que: La magnitud del efecto global sobre el rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, ha sido estadísticamente significativa y positiva a 
favor del aprendizaje cooperativo frente al aprendizaje individual, con un tamaño 
moderado en el modelo de efectos fijos (d=0,56), una Q estadísticamente significativa con 
Q=430,44, p<0,00001 y una heterogeneidad del 73% y, en el modelo de efectos aleatorios 
(d=0,57) con una Q=111,2; p<0,00001 y heterogeneidad del 0%. En ambos modelos se 
confirma la eficacia moderada del aprendizaje cooperativo en el rendimiento de los 
estudiantes en comparación con el aprendizaje individual, siendo el modelo de efectos fijos 
el indicado debido al porcentaje tan elevado de heterogeneidad. 
Estos resultados son bastante robustos y así lo corrobora el análisis de sensibilidad 
porque las magnitudes del efecto al eliminarse una cada vez se mueven entre 0,55 y 0,57, 
lo que supone un 2% por debajo y por encima respecto a la magnitud del efecto moderado 
global de 0,56 (modelos de efectos fijos).  De los 90 documentos incluidos se han obtenido 
119 resultados independientes (outcomes) en donde la magnitud del efecto ha sido positiva 
y significativa en el 91,59% de todos los estudios individuales, las cuales oscilan entre 
0,009 y 2,50 y en solo 10 outcomes (8,40%), los efectos han sido negativos a favor del 
aprendizaje individual pero no estadísticamente significativos. 
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Ruiz (2012) en su tesis: la influencia del trabajo cooperativo en el aprendizaje del 
área de economía en la enseñanza secundaria. Tuvo como objetivo Analizar la influencia 
del método cooperativo como potenciador de la enseñanza y aprendizaje de contenidos 
económico empresariales, como método idóneo de gestión y participación en el aula, y 
como favorecedor de la adquisición de las competencias básicas de aprender a aprender y 
social ciudadana en las materias de Iniciativa Emprendedora, que cursa el alumnado de 4º 
de la Educación Secundaria Obligatoria, y de Economía de 1º de Bachillerato en diferentes 
contextos educativos. 
El enfoque fue cuantitativo y el diseño de la investigación responde a una 
investigación acción anclada orientada a la práctica educativa y a su transformación, 
primordialmente en la experiencia docente y la intuición del profesor-investigador, con 
base cimentada en el cuerpo teórico existente que se ha desarrollado en el estado de la 
cuestión.  Concluye que el rendimiento académico ha mejorado de un trimestre a otro 
gracias al cambio de metodología. La mejora en dos tercios del grupo escolar en todos los 
casos junto a los escasos descensos de calificación del resto de alumnos que empeoran 
manifiesta la eficacia del aprendizaje cooperativo frente al tradicional. La percepción 
subjetiva de los alumnos y alumnas, antes de las pruebas, así lo preveía. La mayor subida 
de rendimiento se da en los dos grupos de bachillerato (subidas en torno al 25%) mientras 
que en la enseñanza obligatoria suben las calificaciones en menor medida (en torno al 
10%). Sin embargo es de reseñar que la totalidad de los estudiantes repetidores de ambos 
grupos de E.S.O. mejoran sus calificaciones después de la estructuración cooperativa, 
siendo del 50% en los grupos de Bachillerato. 
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Jimenez (2009) en su tesis: Estudio sobre las actitudes y conocimientos que tiene los 
docentes universitarios de pregrado de la universidad externado de colombia, frente a la 
utilización de tecnología en su práctica pedagógica. Tuvo como objetivo definir las 
actitudes y conocimientos que tienen los docentes universitarios de pregrado de la 
Universidad Externado de Colombia, en cuanto al uso de TIC's en el ámbito educativo. La 
metodología escogida para esta investigación es de enfoque cuantitativo, y se utilizará un 
diseño de investigación descriptivo-correlacional. Los resultados obtenidos indican que las 
actitudes de los docentes frente al uso de TIC’s fue evaluada a partir de tres componentes: 
el afectivo, cognitivo y el conductual. El análisis de los tres componentes permitió 
establecer que los docentes encuestados tienen una actitud positiva hacia las TIC’s (en el 
componente afectivo es positivo en un 65,6%, en el cognitivo en un 66,7% y en el 
conductual en un 64,4%). 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Dentro de las investigaciones a nivel nacional que han trabajado algunas de las 
variables del problema de investigación podemos citar las siguientes: 
Domínguez (2015) en su tesis: Actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento 
académico en los estudiantes del 5° de secundaria de la red 03  Rímac – 2015. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre las actitudes hacia las Matemáticas y el rendimiento 
académico en los estudiantes del 5° de secundaria de la Red 03 del distrito del Rímac – 
2015. La investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo aplicada. El diseño no 
experimental transversal descriptivo correlacional. La  muestra de la investigación  estaba 
conformada  por 140 estudiantes entre varones y mujeres cuyas edades fluctúan  entre 15 a 
18 años, para poder determinar la muestra el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo  
probabilístico de tipo estratificado. Después de una revisión bibliográfica, se determinó 
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trabajar con un cuestionario, que determinaba las actitudes de los estudiantes en relación al 
curso de las Matemáticas, que fue elaborado por Bazán  y  Sotero (1997) en Perú, 
posteriormente se realizó una adaptación  a la muestra de la investigación  por la autoría de 
la tesis y con respecto para determinar  el rendimiento académico del área matemática se 
trabajó con los registros oficiales de evaluación del aprendizaje. Las conclusiones  del 
estudio confirman que existe asociación entre las actitudes hacia la Matemática  y 
rendimiento académico en Matemáticas en los estudiantes del 5° de secundaria de la Red 
03 del distrito  del Rimac-2015. 
Rodríguez (2015) en su tesis: Relación entre el aprendizaje cooperativo y la actitud 
responsable de los estudiantes practicantes de obstetricia de la universidad Norbert 
Wiener - 2012. Tuvo como objetivo establecer la relación que existen entre el aprendizaje 
cooperativo y la actitud responsable de los estudiantes practicantes de obstetricia. El 
enfoque empleado fue cuantitativo de diseño no experimental descriptivo correlacional. La 
población de estudio lo conformaron 100 estudiantes de obstetricia. Empleó la técnica de la 
encuesta con su instrumento el cuestionario para las dos variables.  Los resultados de la 
presente investigación se establecieron con un nivel de significancia del 5%, concluyendo 
que existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y la actitud responsable de 
los estudiantes practicantes de Obstetricia de la Universidad Norbert Wiener- 2012. Con un 
coeficiente r Pearson obtenido 0,67 > r crítico 0,3494. 
Murillo (2014) en su tesis: La actitud hacia la Estadística y el nivel de conocimientos 
básicos en Estadística en los estudiantes en proceso de formación docente en el año 2013. 
Su objetivo fue determinar el grado de relación entre los diferentes componentes de la 
actitud hacia la Estadística y el nivel de conocimientos básicos en estadística en los 
estudiantes en proceso de formación docente de la Escuela Profesional de Educación de la 
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Universidad Alas Peruanas en el año 2013. La investigación fue de tipo transversal, no 
experimental, cuantitativa y correlacional. Llegó a las siguientes conclusiones: Los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UAP tienen una disposición y 
actitud favorable hacia la Estadística, que se muestra con diferentes grados de intensidad 
según el género y la especialidad de la escuela profesional. La atracción y agrado hacia la 
Estadística en los estudiantes se fundamenta en el componente de valor que asigna esta 
materia para su vida profesional y vida diaria. El componente afectivo y el componente 
cognitivo favorecen el desarrollo de una actitud positiva hacia la Estadística. Los 
estudiantes perciben que el grado de complejidad de la Estadística constituye un elemento 
de dificultad que desarrolla desfavorablemente su actitud hacia esta materia 
Mamani (2012) en su tesis: Actitudes  hacia la matemática y el rendimiento 
académico en estudiantes del  5° grado de secundaria: Red Nº 7 Callao. Tuvo como 
objetivo Establecer si existe relación  entre las actitudes hacia la matemática y el 
rendimiento académico en los estudiantes de 5° grado de  secundaria  de la red N° 7 
Región Callao. De tipo correlacional. 
El diseño de investigación experimental, ya que no existe manipulación activa de 
alguna variable. Además, se trata de un diseño transeccional. De acuerdo a los resultados 
obtenidos del presente estudio no existe una relación entre las actitudes hacia la 
Matemática y los niveles del rendimiento académico de matemática de los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la Red N°7 Callao. Lo cual significa que  no les 
agrada   la matemática y  puede llevar consigo un sentimiento de pérdida de control sobre 
el propio aprendizaje y por ende, desmoraliza o frustra con una tendencia  a manifestar una 
actitud de rechazo al área. 
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También podrían ser otros factores endógenos, inherentes a la capacidad intelectual 
del estudiante, intereses, hábitos, motivaciones. Asimismo, hay factores exógenos que 
influyen como; la escuela, comunidad, constitución del hogar, ambiente social, métodos y 
técnicas empleados  para la evaluación de la enseñanza-aprendizaje, etc. Concluye: No 
existe correlación entre el componente cognitivo de la actitud hacia la Matemática y el 
rendimiento académico  en Matemática porque los estudiantes  manifiestan desconfianza e 
inseguridad hacia la Matemática. No existe correlación entre el componente afectivo de la 
actitud hacia la Matemática y el rendimiento académico en Matemática porque los 
estudiantes manifiestan desagrado, ansiedad, temor hacia la Matemática. No existe 
correlación entre el componente conductual de la actitud hacia la Matemática y el 
rendimiento académico, porque los estudiantes no demuestran predisposición y 
aplicabilidad  hacia la Matemática. 
Espettia (2011) en su tesis Actitudes hacia el aprendizaje de la matemática, 
habilidades lógico matemáticas y los intereses para su enseñanza, en estudiantes de 
educación, especialidad primaria de la UNMSM. En esta investigación la población estuvo 
constituida por todos los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año lectivo 
2008 sujetos al plan de estudios 2003, cuyo número fue de 154 (no fue necesario trabajar 
con algún método de muestreo se trabajó con toda la población) a quienes se les aplicó tres 
cuestionarios, cuyo propósito fue obtener puntajes de: los intereses para la enseñanza de la 
matemática, las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática y las habilidades lógico 
matemáticas; siendo el objetivo de la investigación conocer la relación entre los puntajes 
obtenidos de los intereses para la enseñanza de la matemática, de las actitudes hacia el 
aprendizaje de la matemática y de las habilidades lógico matemáticas de los estudiantes de 
la Facultad de Educación, especialidad de Educación Primaria de la UNMSM; el tipo de 
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investigación es descriptivo aplicativo, el método utilizado es correlacional con diseño 
transversal comparativo, siendo las conclusiones las siguientes: 
- Los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática guardan 
correlación con los puntajes de los intereses para la enseñanza de la matemática. 
- Los puntajes de las habilidades lógico matemáticas presentan correlación con los 
puntajes de las actitudes para el aprendizaje de la matemática. 
- Los puntajes de las habilidades lógico matemáticas presentan correlación con los 
puntajes de los intereses para la enseñanza de la matemática. Los puntajes de las 
actitudes hacia el aprendizaje de la matemática de los estudiantes con altos 
intereses para la enseñanza de la matemática difieren de los estudiantes con bajo 
interés para la enseñanza de la matemática. 
- Los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática de los 
estudiantes con altas habilidades lógico matemáticas plantean diferencias 
Antecedentes internacionales 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Aprendizaje cooperativo 
2.2.1.1. Definición  
El aprendizaje cooperativo (AC) está basado en el trabajo en equipo de los estudiantes. 
No siempre todo grupo conformado por personas realiza un trabajo cooperativo, como por 
ejemplo un grupo de personas que viaja en Metro de Lima, un grupo de personas en un 
parque, etc. Es necesario que cumpla con una serie de características para que desarrollen 
un trabajo cooperativo y en especial el AC. Tiene diversas y numerosas técnicas en las que 
los estudiantes trabajan conjuntamente, para lograr determinados objetivos compartidos 
por todos los miembros del equipo. 
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El AC no es algo nuevo, ha estado presente a lo largo de la historia de la educación. 
Sus orígenes están a inicios del ciclo XX en los EE.UU. con la apertura de escuela 
Lancasteriana, F Parker, como responsable de la escuela pública de Massachussets, aplica 
el método cooperativo y lo presenta con éxito a la sociedad, alcanzando notoriedad en la 
cultura escolar norteamericana de ese entonces (Roque, 2016). Recientes investigaciones, 
han verificado sus potencialidades con respecto al aprendizaje de los estudiantes. 
El  AC tiene diferencias con el aprendizaje colaborativo, no son  sinónimos. La 
diferencia básica está en la gran estructuración que el AC necesita para la realización de 
una actividad por parte del docente, a diferencia del aprendizaje colaborativo, que necesita 
de mucha más autonomía del grupo y muy poca estructuración de la tarea por parte del 
docente (Zañartu, citado por Servicio de Innovación Educativa Universidad Politécnica de 
Madrid [SIEUPM], 2008). Al respecto Díaz y Hernández (2010) refirieron que aprendizaje 
colaborativo tiene una acepción más amplia, incluso puede incluir al AC, también hay 
aprendizaje colaborativo cuando los estudiantes se agrupan de manera espontánea para 
estudiar antes de una evaluación o repasar una clase; en cambio en el AC existe un mayor 
control y sistematización por parte del docente , mientras que en el aprendizaje 
colaborativo los estudiantes comparten con el profesor la autoridad y el control del 
aprendizaje. Concluimos que la diferencia entre los dos tipos de aprendizaje es el grado de 
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Grado de estructuración del proceso y control del profesor 
Figura 1. El aprendizaje entre iguales (Díaz, F., y Hernández, G., 2010) 
Explicada la diferencia entre aprendizaje colaborativa y AC veamos que se entiende 
por AC, según Benito y Cruz (2005) menciona: 
El AC es un método docente que utiliza el trabajo conjunto de los 
miembros de pequeños grupos de alumnos para maximizar el 
aprendizaje. El profesor planifica la tarea a realizar y los alumnos la 
desarrollan de forma colectiva, coordinada e interdependiente. (p. 22) 
Es muy importante la interacción que tiene lugar entre los estudiantes para el logro del 
objetivo común y para que se dé realmente un AC. Se da muchas veces que los estudiantes 
se reparten el trabajo en partes equitativas y al final solo juntan lo que hicieron sin que se 
produzca esa interacción, cruce de información y estructuración coherente, mostrando 
desniveles en sus aportes individuales lo cual lleva a los vicios de los aprendizajes 
individual y competitivo que pasaremos a ver brevemente. Además, como se mencionó 
líneas arriba, los grupos deben ser pequeños, en un número no mayor a 5 integrantes, de 
modo que aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se producen la interacción 
entre integrantes del grupo; así ellos serán actores principales de su proceso de aprendizaje 
todo en el marco de la teoría constructivista. 
 
Enfoque cooperativo Enfoque colaborativo 
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Entre las formas de interacción en el aula, para que los alumnos se enfrenten a las 
actividades de aprendizaje; aparte de los mencionados (cooperativo y colaborativo), se 
tiene el aprendizaje competitivo y el aprendizaje individual. Al respecto SIEUPM (2008) 
comenta que: 
En una situación de aprendizaje competitivo los estudiantes 
compiten entre sí para lograr los resultados previstos. Esto implica que 
un mejor rendimiento de un alumno o grupo de alumnos conlleva, 
necesariamente, que el rendimiento de los demás sea menor. Un 
estudiante alcanzará el objetivo si, y sólo si, los demás no lo logran. Por 
tanto, cada persona perseguirá los resultados que, siendo beneficiosos 
para él, sean perjudiciales para los otros compañeros con los que está 
compitiendo. La recompensa máxima la recibirá el alumno con mejor 
rendimiento y los demás recibirán recompensas menores (…). Por tanto 
el hecho de que un alumno consiga o no los objetivos no influye de 
ningún modo en que sus compañeros los alcancen o no. De esta manera 
cada estudiante perseguirá su propio beneficio sin tener en cuenta el de 
sus compañeros de clase. Así, la recompensa viene determinada por el 
trabajo de cada persona, sin tener en consideración los trabajos de los 
demás. (p. 5) 
Díaz y Hernández (2010) agregan que en los esquemas individual/competitivo se 
evalúa a los estudiantes mediante pruebas estandarizadas, siendo relevante el puntaje 
alcanzado por el estudiante y no el logro que ha alcanzado en competencias que sean 
integrales. Los estudiantes trabajan los materiales de clase ignorando a sus compañeros, 
inclusive es desestimado y penalizando la comunicación entre ellos. 
En el aprendizaje cooperativo el grupo de estudiantes tiene que trabajar conjuntamente 
porque se lograrán los objetivos si, y solo sí, cada miembro del equipo consigue los suyos. 
Ellos deben ser conscientes de la necesidad del conocimiento, y el trabajo de todos los 
miembros del equipo de trabajo, los beneficios para el conjunto del grupo, son también, 
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para cada miembro. La recompensa individual es equivalente a los resultados obtenidos 
por el grupo en el AC. 
Las competencias que los estudiantes desarrollan cuando el AC son diversos. 
Apodaca, citado por el SIEUPM (2008, p. 6), indicó las siguientes: 
- Búsqueda, selección, organización y valoración de la información. 
- Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia. 
- Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 
- Resolución creativa de problemas. 
- Resumir y sintetizar. 
- Expresión oral. 
- Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y 
expresar acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, trabajar conjuntamente, 
mostrar respeto, etc. 
- Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de 
tareas, etc.  
Las principales ventajas del AC según Benito y Cruz (2005, p. 23) son: 
- Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 
- Desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel. 
- Responsabilidad, flexibilidad y autoestima. 
- Trabajo de todos: cada alumno tiene una parte de responsabilidad de cara a otros 
compañeros, dentro y fuera del aula. 
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- Genera “redes” de apoyo para los alumnos “de riesgo”: alumnos de primeros 
cursos con dificultades para integrarse se benefician claramente de este modo de 
trabajar. 
- Genera mayor entusiasmo y motivación. 
- Promueve el aprendizaje profundo frente al superficial o memorístico. 
Panitz, citado por el SIEUPM (2008)  y  Benito y Cruz. (2005) mencionaron que desde 
finales delos 80 se ha realizado diversas investigaciones que relacionan el AC y el los 
logros académicos, las relaciones interpersonales, el buen desempeño social y la 
autoestima, etc. Por ejemplo: fomenta la metacognición en los estudiantes y permite a los 
estudiantes que ejerciten la sensación de control sobre la tarea (beneficios académicos). 
También fomenta que los estudiantes vean las situaciones desde otros puntos de vista y 
crea un ambiente donde los estudiantes pueden practicar habilidades de liderazgo, 
(beneficios sociales); por último,  realza la satisfacción del estudiante con la experiencia de 
aprendizaje y la ansiedad de los alumnos se reduce significativamente (beneficios 
psicológicos del AC). 
2.2.1.2. Características del aprendizaje cooperativo 
Johnson. et al. (1999) señalaron que son cinco los elementos básicos que forman el 
AC. 
1. La interdependencia positiva. Se logra cuando los estudiantes no pueden 
alcanzar una meta compartida sin la aportación de cada uno de los miembros del 
grupo, resumidamente en una frase "uno para todos y todos para uno". El 
SIEUPM (2008) afirmó que "Si todos consiguen sus objetivos, se logrará el 
objetivo final de la tarea. Pero si uno falla, será imposible alcanzar el objetivo 
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final. De este modo todos necesitarán a los demás y, a la vez, se sentirán parte 
importante para la consecución de la tarea" (p. 8). El docente debe crear la 
actividad de clase de modo que estén obligados a una interdependencia positiva 
entre los miembros del equipo de estudiantes. 
2. La interacción “cara a cara” o simultánea. En el AC, los estudiantes tienen que 
trabajar juntos donde cada uno promueva el éxito de los demás, compartiendo los 
recursos existentes y ayudándose, respaldándose, alentándose y felicitándose unos 
a otros por su empeño en aprender. Además de permitir que los integrantes del 
equipo reciban retroalimentación de los demás (Johnson et al., 1999). 
3. La responsabilidad individual (cada integrante del equipo rinde cuentas de su 
desempeño). El SIEUPM (2008)  indicó que: 
Cada miembro, individualmente, tiene que asumir la 
responsabilidad de conseguir las metas que se le han asignado. Por tanto, 
realmente, cada persona es, y debe sentirse, responsable del resultado 
final del grupo. Este concepto sintoniza y complementa al de 
interdependencia positiva. Sentir que algo depende de uno mismo y que 
los demás confían en la propia capacidad de trabajo (y viceversa) 
aumenta la motivación hacia la tarea y el rendimiento individual y 
grupal. Prieto (2007) señala que la responsabilidad individual “implica, 
por un lado, que cada uno sea responsable de contribuir de algún modo al 
aprendizaje y al éxito del grupo. Por otro se requiere que el estudiante 
individual sea capaz de demostrar públicamente su competencia. (p. 8) 
Díaz y Hernández (2010)  dicen que el principal problema de la cooperación es la 
aparición del polizón, aquel o aquellos que no aportan al grupo y se benefician del trabajo 
de otros. Estos generan efectos negativos en la realización colectiva de la actividad de 
clase y logro de interés común. Muchas veces los mismos integrantes del grupo apañan el 
incumplimiento de otros, siendo esto opuesto a la filosofía y valores de la cooperación. 
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Para asegurar que cada individuo sea valorado según sus aportes y asuma su propia 
responsabilidades se plantea: 
- Evaluar cuanto del esfuerzo que realiza cada miembro contribuye al trabajo del 
grupo 
- Proporcionar retroalimentación en el nivel individual así como en el grupal 
- Auxiliar a los grupos a evitar esfuerzos redundantes por parte de sus miembros 
- Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final 
4. Las habilidades sociales. Se refiere a habilidades interpersonales y de manejo de 
grupos pequeños. Aquí a los estudiantes se les debe enseñar las habilidades 
necesarias para lograr una colaboración de alto nivel y estar motivados a 
emplearlas (Díaz y Hernández, 2010); en particular los estudiantes deben saber 
cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, 
comunicarse y manejar los conflictos y deben sentirse motivados a hacerlo. En la 
cooperación muchas veces surgen conflictos, para lo cual las técnicas y 
procedimientos requeridos por el estudiante para manejar los conflictos de manera 
constructiva son especialmente importantes, para el buen funcionamiento de los 
grupos de aprendizaje (Johnson et al., 1999). 
Solo con la experiencia los estudiantes aprenderán a trabajar en equipo, en medio de 
las diversas situaciones que se pueden presentar para la consecución del objetivo común 
del equipo de trabajo. Morales, citado por el SIEUPM (2008), afirma que “saber trabajar 
en equipo es una competencia profesional que no se va a aprender si no se ejercita y evalúa 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje" (p. 9). 
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5. La autoevaluación del grupo. Los estudiantes evalúan el proceso de aprendizaje 
que ha seguido su grupo como cumplimiento de tareas, identifican los problemas 
del grupo y deciden los cambios necesarios (Benito y Cruz, 2005). Esta 
evaluación guiada por el profesor es muy importante para tomar decisiones para 
futuros trabajos, y que cada miembro lleve a cabo un análisis de la actuación que 
ha desempeñado en el grupo (SIEUPM (2008). Díaz y Hernández (2010) hablaban 
que la reflexión grupal respecto al mantenimiento de relaciones de trabajo 
efectivas y apropiadas, esta no debe ser puntual, sino que debe darse en distintos 
tiempos a lo largo del trabajo y puede orientarse a cuestiones como: 
- Identificar las acciones o actitudes que resultan útiles o provechosas y apropiadas, 
y cuales no lo son. 
- Decidir cuáles deben continuar, intensificarse o cambiar. 
- Acordar que tipo de apoyos, externos e internos, se requiere para que el grupo 
continúe trabajando de manera productiva, provechosa y respetuosa, a fin de 
lograr las metas previstas con el mayor beneficio para todos. 
2.2.2 Actitudes 
2.2.2.1. Conceptualizaciones 
Existen diversas conceptualizaciones desde distinto puntos de vista entre los que 
podemos desatacar: 
Para Young, citado por Mamani (2012),  “la actitud tiene dos significados, uno amplio 
y otro estrecho; fue usado primero en un sentido bastante limitado, para indicar una 
predisposición motriz y mental a la acción; después se lo empleó con un alcance algo 
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mayor, para señalar tendencias reactivas específicas o generalizadas, que influyen sobre la 
interpretación de nuevas situaciones y la respuesta frente a estas” (p. 9). 
Para Sánchez y Mesa (1995), "Por actitud se entiende como una postura que expresa 
un estado de ánimo o una intensión, o, de una forma más general, una visión del mundo 
(…) la actitud no es comportamiento actual, sino, es una disposición previa, es preparatoria 
de respuestas conductuales ante estímulos sociales" (p. 6). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) refiere que "la actitud es una predisposición 
aprendida para responder coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un 
objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos" (p. 244). Agrega que por 
ejemplo tenemos actitudes hacia el aborto, la política económica, la familia, un profesor, 
grupos étnicos, tipos de comida, etc. 
Para Kerlinger y Lee, citado por, Mamani (2012), “una actitud es una predisposición 
organizada a pensar, sentir, percibir y comportarse hacia un referente u objeto cognitivo. 
Se trata de  una estructura perdurable de creencias que predispone al individuo a 
comportarse de manera selectiva hacia los referentes de actitud” (p. 9). 
Para Myers (2008), “las actitudes son creencias y sentimientos que pueden influir 
sobre nuestras reacciones. Si creemos que una persona es amenazante, podemos sentir 
desagrado y, por tanto, actuar de forma antipática” (p. 89). 
2.2.2.2. Componentes de las actitudes  
Partiendo de la conceptualización del modelo multidimensional (o de los tres 
componentes) de Rosenberg y Hovland, citados por Sánchez y Mesa (1995), la actitud es 
una predisposición a responder a una clase de estímulo, con cierta clase de respuesta, 
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pudiendo ser estas respuestas tanto afectivas como cognitivas o conductuales. Estos 
componentes tienen las siguientes características: 
1. Componente afectivo. Son los sentimientos o emociones que provoca el objeto 
de actitud y pueden ser positivos o negativos (agrado o desagrado, rechazo o 
aceptación). 
2. Componente cognitivo. En este se incluye el modo como se percibe al objeto de 
actitud y los pensamientos, ideas y creencias sobre él. Las percepciones o 
información pueden ser favorables o desfavorables.  
3. Componente conductual. Es la tendencia o predisposición a actuar de 
determinada manera en relación con el objeto de actitud (acercamiento o rechazo). 
Es una conjunción de los componentes anteriores citados. 
Así por ejemplo, una actitud sobre el tabaco tendría como componente cognitivo al 
conocimiento que tiene la persona sobre el objeto de actitud tabaco, en cuanto a sus efectos 
(cáncer de pulmón, problemas respiratorios, menos dinero, etc.). El componente afectivo se 
fundamenta en las emociones y sentimientos que experimenta la persona cada vez que 
fuma (bienestar, malestar, tranquilidad, ansiedad, problemas conyugales, etc.). Como 
consecuencia de las anteriores la componente conductual que puede ser dejar o continuar 
fumando (Sánchez y Mesa, 1995). 
2.2.2.3. Características de la actitud 
Destacamos las principales características de las actitudes dados por Rodríguez 
(1989); Rokeach (1968); Eiser (1989); citados por, Sánchez y Mesa (1995, pp. 23-24): 
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1. Conjunto organizado de convicciones o creencias (componente cognitivo): Las 
actitudes suelen presentarse como un conjunto sistemático de creencias, valores, 
conocimientos, expectativas, etc., que está organizado y cuyos componentes 
tienen una congruencia o consistencia entre sí. 
2. Predisposición o tendencia a responder (componente conductual) de un modo 
determinado: es una de las características más importantes de la actitud. Aunque 
no exista una implicación directa entre actitud y conducta, normalmente una 
actitud positiva/negativa hacia algo implica un comportamiento congruente 
(consistente) con la actitud subyacente. 
3. Predisposición favorable o desfavorable hacia el objeto de actitud: La actitud tiene 
un componente afectivo-emocional (sentimientos positivos/negativos), por lo que 
la actitud va acompañada de carga afectiva. 
4. Carácter estable y permanente. La estabilidad indica que las actitudes son un 
conjunto consistente de creencias y actos. Esto no implica que no puedan cambiar, 
por el contrario, pueden crecer, deteriorarse o desaparecer por factores externos o 
internos. 
5. Las actitudes son aprendidas; se adquieren, principalmente, por procesos de 
socialización, aunque parece que —en principio— su modo de aprendizaje guarda 
caracteres específicos frente a otro tipo de aprendizajes. Intervienen en este 
aprendizaje factores ambientales, sociales y familiares, los medios de 
comunicación, grupos, la personalidad,... 
6. Las actitudes desempeñan un papel dinamizador en el conocimiento y en la 
enseñanza: se suele tender a conocer aquello hacia lo que se tiene una actitud 
positiva y a no prestar atención a los objetos, situaciones, o personas asociadas a 
elementos negativos. 
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7. Las actitudes son transferibles. Se pueden generalizar y transferir en diferentes 
situaciones y de diversos modos. 
2.2.2.4. Funciones de la actitud  
Según Katz, citado por, Sánchez y Mesa (1995) son cuatro bases fundamentales de las 
funciones de la actitud: 
La función instrumental, utilitaria, alude a las respuestas favorables que el individuo 
obtiene de sus semejantes al manifestar actitudes aceptables (adoptar actitudes semejantes 
a la de las personas que a las que desea ganar como amigo); la función de defensa del yo, 
permite al sujeto eludir el reconocimiento de sus propias deficiencias es decir protegen a 
una persona de sentimientos negativo hacia sí mismo o el propio grupo; la función de 
expresión de valores de las actitudes, el individuo logra la autoexpresión de sus actitudes 
en términos de los valores que más aprecia y el conocimiento representa el componente 
cognitivo de las actitudes que confiere coherencia y dirección a la experiencia. 
2.2.2.5. Actitudes hacia la matemática, específicamente al cálculo 
Para Bazán y Sotero (1997), “la actitud hacia la matemática es como el fenómeno que 
involucra sentimientos (componente afectivo), creencias (componente cognitivo) y las 
tendencias de los alumnos a actuar de manera particular, acercándose o alejándose del 
objeto matemática (componente comportamental)" (p. 61). 
Para Muñoz y Mato (2006), “las actitudes hacia la matemática son adquiridas, nadie 
nace con predisposiciones positivas o negativas frente a algo, las actitudes se aprenden y 
son adquiridas más que innatas, responde a la necesidad que tiene la persona de estructurar 
el entorno, comprenderlo y pronosticar los acontecimientos que se produzcan y se 
diferencian tres factores básicos: cognitivo, afectivo y el conductual” (p. 125). 
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Según Auzmendi (1991), “las actitudes hacia la matemática es una predisposición del 
individuo para responder de manera favorable o desfavorable ante un determinado objeto, 
las matemáticas y la actitud puede determinar los aprendizajes y, a su vez, estos 
aprendizajes pueden mediar para la estabilidad o no de esta actitud” (p. 46). 
2.2.2.6. Importancia de las actitudes en la matemática 
En general, para cualquier asignatura, es importante la actitud de los estudiantes hacia 
el objeto de estudio; pues si tiene una actitud  negativa, esta va a influir en su desempeño 
de modo negativo. Por lo cual, la importancia de la formación de actitudes positivas en el 
proceso educativo como la responsabilidad, la dedicación o la perseverancia, entre otros 
comportamientos pueden resultar motivadoras para el aprendizaje, por el contrario la apatía 
o las distracciones pueden llegar convertirse en una verdadera barrera psicológica que 
repercutirá negativamente en el rendimiento. 
Bazán y Aparicio (2006) al respecto comentan que si la predisposición es negativa, 
muchas veces puede generar dificultades en el aprendizaje e inducir una actitud negativa 
en otras personas. Es así, por ejemplo, si un estudiante llega a la clase con una mala 
predisposición ante la Matemática, la solución de los factores externos no ayudará en 
mucho a su rendimiento: antes deberá intentarse mejorar su disposición hacia el 
aprendizaje de la asignatura. 
Para Auzmendi (1991), “la actitud hacia la matemática resulta un elemento importante 
porque; con actitudes negativas hacia la matemática no atenderá las explicaciones, 
mostrará conductas de apatía, de distracción o molestará durante el desarrollo de las clases 
y con actitudes positivas exhibirá conductas de interés hacia las explicaciones, tendrá 
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buena disposición para el estudio y mostrará conductas de acercamiento hacia la 
asignatura” (p. 58). 
Por tanto, un estudiante con actitudes positivas hacia la matemática mostrará 
conductas de aproximación hacia esta asignatura, con consecuencias favorables en su 
rendimiento académico y por el contrario, un estudiante con actitudes negativas hacia la 
matemática, probablemente mostrará conductas de huida (matemática) con consecuencias 
adversas en su rendimiento académico. Su atención no sólo obedece a que son 
consideradas como predictores del rendimiento académico, sino también, como variable 
puede impedir o facilitar el aprendizaje de la matemática. 
2.3  Definición de términos básicos 
La actitud. Disposición adquirida, en virtud de la cual se tiende a responder con una 
cierta consistencia emotiva a un estímulo determinado o a una clase de estímulos. Las 
actitudes se especifican por su contenido social, estético, etc., por su signo (positivo o 
negativo) y por su intensidad y estabilidad. Pedagógicamente, la formación de actitudes 
constituye uno de los aspectos más importantes de la motivación escolar. (García,  citado 
por  Rodríguez Y., 2015, p. 108) 
Escalas para medir las actitudes. Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las 
que destacan: Dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja); estas propiedades 
forman parte de la medición. Los métodos más conocidos para medir por escalas las 
variables que constituyen actitudes son: método de escalamiento de Likert, el diferencial 
semántico y la escala de Guttman (Hernández, R. et al., 2014, p. 244). 
Escala de Likert. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 
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presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 
cinco puntos o categorías de la escala (pueden ser más de cinco dependiendo del número 
de ítems). A cada ítem se le asigna un único valor numérico. Así el participante obtiene 
una puntuación respecto a la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 
puntuaciones obtenida en relación con todas la afirmaciones (Hernández, R. et al., 2014, p. 
245). 
Aprendizaje. Es el proceso de alcanzar el conocimiento de alguna cosa por medio del 
estudio o de la experiencia, que conduce a la adquisición de un nuevo comportamiento. 
Desde el punto de vista psicológico, se habla de aprendizaje cuando se produce la 
adquisición de hábitos mediante la asociación repetida de estímulos-respuestas. (García, 
citado por  Rodríguez Y., 2015, p. 105-106) 
Aprendizaje cooperativo. Kagan, citado por SIEUPM (2008, p. 4), por  sostiene que 
el AC “se refiere a una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción 
cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del 
proceso de aprendizaje". 
Estrategias de aprendizaje. Procedimientos que el alumno utiliza en forma 
deliberada, flexible, heurística y adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje 
significativo. El componente metacognitivo y condicional es crucial para su empleo porque 
ponen en marcha proceso de toma de decisiones constantes. (Díaz, F. y Hernández, G. 
2010) 
Calculo I. es un curso general para todas las carreras de ingeniería; de carácter teórico 
y se dicta en la modalidad blended, está dirigido a los estudiantes de segundo ciclo, 
proporciona el soporte matemático al estudiante para las asignaturas siguientes propias de 
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cada especialidad, por tal razón los conceptos de cada tema se definen de forma sencilla, 
relacionándolos con problemas afines a la ingeniería.  
En este curso el alumno va a desarrollar la competencia general de razonamiento 
cuantitativo, en el nivel 1, a través de las dimensiones de: interpretación, representación, 
cálculo, análisis y comunicación o argumentación en problemas sencillos de contextos de 
la ingeniería. Al finalizar el curso el alumno será capaz de trabajar con datos 
alfanuméricos, representados de diferentes formas (tablas, gráficos, etc.) y utilizarlos como 












Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
HG: El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes hacia el 
Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  
de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1: El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes afectivas 
hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
HE2: El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes 
cognitivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería  de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
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HE3: El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes 
conductuales hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
3.2. Variables 
V1: Aprendizaje cooperativo  
Definición conceptual. Kagan, citado por SIEUPM (2008),  sostiene que el AC “se 
refiere a una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa 
de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso de 
aprendizaje" (p. 4). 
V2: Actitudes hacia el Cálculo I en los estudiantes  
Definición operacional. La variable aprendizaje  cooperativo se midió con 5 
dimensiones. Ello permitió identificar sus respectivos indicadores y a partir de estos se 
extrajo los ítems respectivos para la elaboración de los instrumentos utilizando la técnica 
de la encuesta con un cuestionario con escala tipo Likert. 
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  










Kagan (1994) sostiene 
que el AC “se refiere a 
una serie de estrategias 
instruccionales que 
incluyen a la 
interacción cooperativa 
de estudiante a 
estudiante, sobre algún 
tema, como una parte 
integral del proceso de 
aprendizaje". 
Interdependenci
a  positiva 
Los miembros del grupo 
perciben que están 
vinculados entre sí para 
realizar una tarea 










“cara a cara” o 
simultánea 
Trabajan juntos, aprenden 
con otros, comparten 
conocimientos, recursos, 
ayuda 
6, 7, 8 
Responsabilidad  
individual 
Responsabilidad  de 
contribuir al aprendizaje y al 
éxito del grupo 
9 10 , 
11 , 12 
Habilidades  
sociales 
Roles  que cada persona 





Evalúan el proceso de 
aprendizaje del grupo 16, 17 
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Tabla 2.  










Bazán y Sotero (1997), 
definen la actitud hacia la 
matemática como “el 
fenómeno que involucra 
sentimientos (componente 
afectivo), creencias 
(componente cognitivo) y 
las tendencias de los 
alumnos a actuar de 
manera particular, 
acercándose o alejándose 




Muestra afectividad hacia la 
matemática. 
Muestra ansiedad hacia la 
matemática. 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 














Refleja confianza hacia la 
matemática. 
Muestra habilidad hacia la 
matemática. 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23 
Conductual 
Manifiesta la aplicabilidad 
hacia la matemática. 
Muestra predisposición 
hacia la matemática. 
24, 25, 26, 









Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo.  Según Hernández, R. et al., 
2014: 
El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de procesos, que es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones. (p. 4) 
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4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada, ya que se trata de modificar la conducta de los 
estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental. Según Lozada (2014) 
afirma:  
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o 
en el sector productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor 
agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la 
investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la 
diversificación y progreso del sector productivo. Así, la investigación 
aplicada impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la 
población y en la creación de plazas de trabajo. (p. 35) 
4.3. Diseño de investigación 
 El diseño que se utilizó al planteamiento del problema, es el diseño no experimental 
transversal descriptivo correlacional. 
 Es transversal porque se hizo en un solo momento y es correlacional, porque busca 
determinar la relación existente entre aprendizaje cooperativo y actitudes hacia el Cálculo 
I, se trabaja con una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos observados. Ello nos permite observar la presencia o ausencia de las 
variables que desea relacionar y luego las compara por medio de las técnicas estadísticas 
de análisis de correlación. 
 Para la determinación del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro 
de Hernández, R. et al. (2014), según estos autores el diseño adecuado para esta 
investigación es de tipo comparativo. Este diseño describe las relaciones entre dos o más 
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variables en un momento determinado, por lo tanto, los diseños de causa-efecto pueden 
limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden 
pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se 
fundamentan en hipótesis descriptivas y cuando buscan evaluar relaciones causales, se 
basan en hipótesis causales.  




Figura 2. Esquema relacional 
Dónde: 
M = Muestra 
O1 = Actitudes hacia el Cálculo I en los estudiantes 
O2 = Aprendizaje cooperativo 
r = Correlación entre dichas variables 
4.4. Método de investigación 
El método que se utilizó es observacional cuantitativo porque se describió la relación 




4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población de estudio estuvo constituida por 85 estudiantes de la asignatura Cálculo 
I de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas-Sede 
Chorrillos en el ciclo de nivelación 2018 00. 
El grupo de elementos o casos, ya sean individuos objetos o conocimientos, que se 
ajustan a criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de la 
investigación. Este grupo también se conoce como población objetivo. (McMillan y 
Schumacher 2001, p. 135) 
4.5.2. Muestra 
Hernández, R. et al. (2014) al respecto menciona que no siempre la investigación se 
realiza con una muestra, cuando queremos realizar un censo debemos incluir en el estudio 
a todos los casos del universo o la población. De acuerdo a los objetivos de la 
investigación, donde se especifica el estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la sede de Chorrillos. No se calculó la 
muestra, porque la investigación fue censal. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para la siguiente investigación se utilizó la técnica de la encuesta  y como instrumento 
el cuestionario. 
El cuestionario es un sistema de preguntas ordenada con coherencia, con sentido 
lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la recolección de 
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datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por los temas que aborda la encuesta. 
Logra coincidencia en calidad y cantidad de la información recabada. 
Tiene un modelo uniforme que favorece la contabilidad y la comprobación. Es un 
instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que obtienen de 
la muestra. El tipo y las características del cuestionario se determinan a partir de la 
necesidad de la investigación. (García, 2002, p. 7) 
Se aplicó a los 85 estudiantes dos cuestionarios que describimos a continuación: 
Un cuestionario nombrado como "Cuestionario de aprendizaje cooperativo" con 17 
ítems (afirmaciones) acerca de la variable aprendizaje cooperativo, cuyo objetivo fue 
obtener puntajes de las características del aprendizaje cooperativo que evidencien que estas 
se manifiestan en el trabajo de cada grupo. Cada ítem se cuantificó mediante la escala de 
Likert de 1 a 5. Este cuestionario se basó en la que usó Roque (2016) y en la experiencia 
del investigador. La validez del cuestionario fue por el método de criterio de jueces o 
expertos, que para el presente estudio fueron tres jueces, a quienes se les presentó la matriz 
de consistencia para que tengan a bien opinar si los ítems responden a las definiciones. 
Otro cuestionario nombrado como "Cuestionario de actitudes hacia el Cálculo I" con 
31 preguntas acerca de la variable actitudes hacia el Cálculo I, cuyo objetivo fue obtener 
los puntajes de las reacciones evaluativas favorables o desfavorables del estudiante hacia el 
aprendizaje del Cálculo I a través de las opiniones dadas como respuesta a los ítems 
planteados en el cuestionario. Cada ítem se cuantificó mediante la escala de Likert de 1 a 5. 
Este cuestionario fue una adaptación del cuestionario utilizado por Bazán y Sotero (1997). 
La validez del cuestionario fue por el método de criterio de jueces o expertos, que para el 
presente estudio fueron tres jueces, a quienes se les presentó la matriz de consistencia para 
que tengan a bien opinar si los ítems responden a las definiciones. 
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4.7. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se tomó en cuenta el análisis descriptivo y el análisis 
inferencial. 
4.7.1. Nivel descriptivo 
Para el análisis descriptivo se empleó la estadística descriptiva. Según Webster (2001) 
“la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y presentar datos de una 
manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con 
la elaboración de tablas y figuras, y la interpretación correspondiente. 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables, en función de los 
objetivos. Según (American Psychologycal Association [APA], 2010, p.127) menciona: 
“Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de 
información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Figuras. Permitieron mostrar la relación entre dos índices cuantitativos Según (APA, 
2010, p. 153), las gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una 
figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 
ilustración o representación no textual”. Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de 
las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 
bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares 
ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y las figuras fueron interpretadas para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
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disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) mencionó “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
4.7.2. Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 
la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que 
“la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se hizo el contraste de hipótesis, al respecto, la prueba de hipótesis puede 
conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla convencional para comprobar o 
contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad de rechazar falsamente H0) 
igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una 
región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea 
igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación a un nivel de 
confianza del 95% y p-value < 0,05, para ello se utilizó el estadístico correlación Rho 










Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
 La selección de los instrumentos se efectuó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga.  
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en investigación 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Se elaboró dos cuestionarios: uno sobre el variable 
aprendizaje cooperativo con 17 ítems  y otro para la variable actitud hacia el Cálculo I. 
conformada por 31 ítems; que fueron aplicados a los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos en ciclo de 
nivelación 2018 - 00. 
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A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de validación 
descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una estrecha 
relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 
instrumentos de recopilación de la información. Los resultados de la validez fueron 
corroborados con la siguiente tabla de rangos de validez: 
Tabla 3.  
Tabla de rangos de Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas (2004, p. 76)  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 
siguiente tabla: 
Tabla 4.  
Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 
Expertos Aprendizaje 
cooperativo 
Actitudes hacia el 
Cálculo I 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Marcos Antonio Medina Martínez 99 99% 99 99% 
Dr. Juan Carlos Sandoval Peña 98 98% 98 98% 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 92,5 92,5% 93 93% 
Promedio de valoración  96,5%  96,6% 
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El promedio de valoración por Juicio de Expertos resultó de 96,5% para el 
cuestionario de aprendizaje cooperativo y 96,6% para el cuestiorario de Actitudes hacia el 
cálculo I, y de acuerdo a la tabla de valoración, el instrumento tiene validez excelente. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con (Hernández et al., 2014, p. 35), la confiabilidad de un instrumento de 
medición, se define como el grado en que un test es consistente porque al aplicarla en otras 
instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, 
pudiendo ser extrapolable. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó una 
encuesta piloto con 15 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística alfa de 
Cronbach, en forma independiente. Los valores obtenidos se corroboran según la tabla de 
valoración siguiente: 
Tabla 5.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 




Los resultados de la confiabilidad del instrumento se muestran a continuación 
Tabla 6.  
Resumen del procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 7.  
Estadísticos de fiabilidad 









La encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó superior a 0,80 en las dos variables y 
de acuerdo a la tabla de rangos de valoración, tiene excelente confiabilidad y por lo tanto, 






5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: aprendizaje cooperativo y las 
actitudes afectivas hacia el Cálculo I  
Tabla 8.  
Relación entre aprendizaje cooperativo y las actitudes afectivas hacia el Cálculo I 
 Afectivo Total 




Mala Recuento 22 0 0 0 22 
% del total 25,9% 0,0% 0,0% 0,0% 25,9% 
Regular Recuento 3 22 0 0 25 
% del total 3,5% 25,9% 0,0% 0,0% 29,4% 
Buena Recuento 0 0 21 0 21 





Recuento 0 0 0 17 17 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total Recuento 25 22 21 17 85 





Figura 3. Relación entre aprendizaje cooperativo y actitudes afectivas 
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De la tabla 8 y figura 3, se puede observar que el 20% de los encuestados afirman que 
las actitudes afectivas hacia el Cálculo I es muy alto, cuando el 20% afirman que el 
aprendizaje cooperativo es muy buena. El 24,7% afirman que las actitudes afectivas hacia 
el Cálculo I son alto, cuando el 24,7% afirman que el aprendizaje cooperativo es buena. El 
25,9% afirman que las actitudes afectivas hacia el Cálculo I es medio, cuando el 25,9% 
afirman que el aprendizaje cooperativo es regular. El 29,4% afirman que las actitudes 
afectivas hacia el Cálculo I es bajo cuando el 3,5% afirman que el aprendizaje cooperativo 
es regular y el 25,9% afirman que es mala.  Luego se puede concluir que el 70,6% de los 
encuestados afirman que la relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes 
afectivas hacia el Cálculo I es aceptable. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: aprendizaje cooperativo y las 
actitudes cognitivas hacia el Cálculo I  
Tabla 9.  
Relación entre aprendizaje cooperativo y las actitudes cognitivas hacia el Cálculo I 
 Cognitivo Total 




Mala Recuento 14 8 0 0 22 
% del total 16,5% 9,4% 0,0% 0,0% 25,9% 
Regular Recuento 2 23 0 0 25 
% del total 2,4% 27,1% 0,0% 0,0% 29,4% 
Buena Recuento 0 4 13 4 21 





Recuento 0 0 4 13 17 
% del total 0,0% 0,0% 4,7% 15,3% 20,0% 
Total Recuento 16 35 17 17 85 




Figura 4. Relación entre aprendizaje cooperativo y actitudes cognitivas 
De la tabla 9 y figura 4, se puede observar que el 20% de los encuestados afirman que 
las actitudes cognitivas hacia el Cálculo I son muy alto, cuando el 15,3% afirman que el 
aprendizaje cooperativo es muy buena y el 4,7% afirman que es buena. El 20% afirman 
que las actitudes cognitivas hacia el Cálculo I son alto, cuando el 4,7% afirman que el 
aprendizaje cooperativo es muy buena y el 15,3% afirman que es buena. El 41,2% afirman 
que las actitudes cognitivas  hacia el Cálculo I son medio, cuando el 4,7% afirman que el 
aprendizaje cooperativo es buena, el 27,1% afirman que es regular y el 9,4% afirman que 
es mala. El 18,8% afirman que las actitudes cognitivas hacia el Cálculo I son bajo cuando 
el 2,4% afirman que el aprendizaje cooperativo es regular y el 16,5% afirman que es mala.  
Luego se puede concluir que el 81,2% de los encuestados afirman que la relación entre el 






Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: aprendizaje cooperativo y las 
actitudes conductuales hacia el Cálculo I  
Tabla 10.  
Relación entre aprendizaje cooperativo y las actitudes conductuales hacia el Cálculo I 
 Conductual Total 
Bajo Medio Alto Muy alto 
Aprendizaje 
cooperativo 
Mala Recuento 10 12 0 0 22 
% del total 11,8% 14,1% 0,0% 0,0% 25,9% 
Regular Recuento 2 23 0 0 25 
% del total 2,4% 27,1% 0,0% 0,0% 29,4% 
Buena Recuento 0 0 21 0 21 
% del total 0,0% 0,0% 24,7% 0,0% 24,7% 
Muy 
buena 
Recuento 0 0 1 16 17 
% del total 0,0% 0,0% 1,2% 18,8% 20,0% 
Total Recuento 12 35 22 16 85 
% del total 14,1% 41,2% 25,9% 18,8% 100,0% 
 
 
Figura 5. Relación entre aprendizaje cooperativo y actitudes conductuales 
De la tabla 10 y figura 5, se puede observar que el 18,8% de los encuestados afirman 
que las actitudes conductuales hacia el Cálculo I son muy alto, cuando el 18,8% afirman 
que el aprendizaje cooperativo es muy buena. El 25,9% afirman que las actitudes 
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conductuales hacia el Cálculo I son alto, cuando el 1,2% afirman que el aprendizaje 
cooperativo es muy buena y el 24,7% afirman que es buena. El 41,2% afirman que las 
actitudes conductuales   hacia el Cálculo I son medio, cuando el 27,1% afirman que el 
aprendizaje cooperativo es regular y el 14,1% afirman que es mala. El 14,1% afirman que 
las actitudes conductuales hacia el Cálculo I son bajo, cuando el 2,4% afirman que el 
aprendizaje cooperativo es regular y el 11,8% afirman que es mala.  Luego se puede 
concluir que el 85,9% de los encuestados afirman que la relación entre el aprendizaje 
cooperativo y las actitudes conductuales hacia el Cálculo I es aceptable. 
Análisis descriptivo del objetivo general: aprendizaje cooperativo y las actitudes hacia el 
Cálculo I  
Tabla 11.  
Relación entre aprendizaje cooperativo y las actitudes hacia el Cálculo I 
 Actitudes hacia el Cálculo I Total 




Mala Recuento 14 8 0 0 22 
% del total 16,5% 9,4% 0,0% 0,0% 25,9% 
Regular Recuento 2 23 0 0 25 
% del total 2,4% 27,1% 0,0% 0,0% 29,4% 
Buena Recuento 0 0 21 0 21 
% del total 0,0% 0,0% 24,7% 0,0% 24,7% 
Muy 
buena 
Recuento 0 0 0 17 17 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total Recuento 16 31 21 17 85 




Figura 6. Relación entre aprendizaje cooperativo y actitudes hacia el Cálculo I 
De la tabla 11 y figura 6, se puede observar que el 20% de los encuestados afirman 
que las actitudes hacia el Cálculo I son muy alto, cuando el 20% afirman que el 
aprendizaje cooperativo es muy buena. El 24,7% afirman que las actitudes hacia el Cálculo 
I son alto cuando el 24,7% afirman que el aprendizaje cooperativo es buena. El 36,5% 
afirman que las actitudes hacia el Cálculo I son medio, cuando el 27,1% afirman que el 
aprendizaje cooperativo es regular y el 9,4% afirman que es mala. El 18,8% afirman que 
las actitudes hacia el Cálculo I son bajo, cuando el 2,4% afirman que el aprendizaje 
cooperativo es regular y el 16,5% afirman que es mala.  Luego se puede concluir que el 
81,2% de los encuestados afirman que la relación entre el aprendizaje cooperativo y las 




5.2.2. Nivel inferencial  
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores de 
rango se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 12.  
Escala de valores del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: R uiz Bolívar (2002)  y Pallella y Martins (2003). 
5.2.3. Contrastación de hipótesis 
5.2.3.1. Contrastación de la hipótesis general 
Prueba de hipótesis general 
H0: El aprendizaje cooperativo no se relaciona significativamente con las actitudes 
hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  
de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
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H1: El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes  hacia 
el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  de 
Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
Tabla 13.  











Coeficiente de correlación 1,000 0,946
**
 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 85 85 
Actitudes hacia 
el Cálculo I 
Coeficiente de correlación 0,946
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,946; indica que existe una 
correlación positiva muy alta entre aprendizaje cooperativo y actitudes hacia el Cálculo I. 
como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que el 
aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes hacia el Cálculo I 
en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  de Ciencias 




5.2.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
Prueba de hipótesis específica 1 
H0: El aprendizaje cooperativo no se relaciona significativamente con las actitudes 
afectivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
H1: El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes 
afectivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
Tabla 14.  












Sig. (bilateral) . 0,00
0 
N 85 85 




Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,984; indica que existe una 
correlación positiva muy alta entre aprendizaje cooperativo y actitudes afectivas hacia el 
Cálculo I, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
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hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego, hay evidencia estadística para afirmar 
que el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes afectivas 
hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  
de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos.  
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: El aprendizaje cooperativo no se relaciona significativamente con las actitudes 
cognitivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
H1: El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes 
cognitivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
Tabla 15.  








Coeficiente de correlación 1,000 0,888
**
 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 85 85 
Cognitivo Coeficiente de correlación 0,888
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 85 85 






El coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,888; indica que existe una 
correlación positiva muy alta entre aprendizaje cooperativo y actitudes cognitivas hacia el 
Cálculo I, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego, hay evidencia estadística para afirmar 
que el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes cognitivas 
hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  
de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos.  
Prueba de hipótesis específica 3 
H0: El aprendizaje cooperativo no se relaciona significativamente con las actitudes 
conductuales hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
H1: El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes 
conductuales hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos. 
Tabla 16.  








Coeficiente de correlación 1,000 0,927
**
 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 85 85 
Conductual Coeficiente de correlación 0,927
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,927; indica que existe una 
correlación positiva muy alta entre aprendizaje cooperativo y actitudes conductuales hacia 
el Cálculo I, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego hay evidencia estadística para afirmar 
que el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes 
conductuales hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos.  
5.3. Discusión de resultados 
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que la relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes 
afectivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos es significativa, como 
podemos apreciar en la tabla 8 y figura 3, se puede observar que el 20% de los encuestados 
afirman que las actitudes afectivas hacia el Cálculo I es muy alto, cuando el 20% afirman 
que el aprendizaje cooperativo es muy buena. El 24,7% afirman que las actitudes afectivas 
hacia el Cálculo I son alto cuando el 24,7% afirman que el aprendizaje cooperativo es 
buena. El 25,9% afirman que las actitudes afectivas hacia el Cálculo I es medio, cuando el 
25,9% afirman que el aprendizaje cooperativo es regular. El 29,4% afirman que las 
actitudes afectivas hacia el Cálculo I es bajo cuando el 3,5% afirman que el aprendizaje 
cooperativo es regular y el 25,9% afirman que es mala.  
Se puede concluir que el 70,6% de los encuestados afirman que la relación entre el 
aprendizaje cooperativo y las actitudes afectivas hacia el Cálculo I es aceptable. 
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Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de 
Spearman, el valor de Rho resultó 0,984; indica que existe una correlación positiva muy 
alta entre aprendizaje cooperativo y actitudes afectivas hacia el Cálculo I. como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que el aprendizaje 
cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes afectivas hacia el Cálculo I en 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  de Ciencias 
Aplicadas-Sede Chorrillos. 
Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Mamani (2012) en su tesis: 
Actitudes hacia la matemática y el rendimiento académico en estudiantes del 5° grado de 
secundaria: Red N°7 Callao donde concluye que: No existe correlación entre el 
componente afectivo de la actitud hacia la matemática y el rendimiento académico en 
matemática porque los estudiantes manifiestan desagrado, ansiedad, temor hacia la 
matemática. Se llegó a esa diferencia de conclusiones, debido a que posiblemente los 
estudiantes del estudio de Mamani fueron escolares, y estos no tienen la madurez suficiente 
como para sentir la necesidad de aprender las matemáticas para su vida; a diferencia de la 
presente investigación que se aplicó con estudiantes universitarios de segundo ciclo de sus 
carreras profesionales que tienen una mayor madurez y valoración de las métodos de 
enseñanza aprendizaje que se pueda aplicar con ellos. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que la relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes 
cognitivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos es significativa, como 
podemos apreciar en la tabla 9 y figura 4, se puede observar que el 20% de los encuestados 
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afirman que las actitudes cognitivas hacia el Cálculo I son muy alto, cuando el 15,3% 
afirman que el aprendizaje cooperativo es muy buena y el 4,7% afirman que es buena. El 
20% afirman que las actitudes cognitivas hacia el Cálculo I son alto, cuando el 4,7% 
afirman que el aprendizaje cooperativo es muy buena y el 15,3% afirman que es buena. El 
41,2% afirman que las actitudes cognitivas  hacia el Cálculo I son medio, cuando el 4,7% 
afirman que el aprendizaje cooperativo es buena, el 27,1% afirman que es regular y el 
9,4% afirman que es mala. El 18,8% afirman que las actitudes cognitivas hacia el Cálculo I 
son bajo cuando el 2,4% afirman que el aprendizaje cooperativo es regular y el 16,5% 
afirman que es mala.  
Se puede concluir que el 81,2% de los encuestados afirman que la relación entre el 
aprendizaje cooperativo y las actitudes cognitivas hacia el Cálculo I es aceptable. Así 
mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, 
el valor de Rho resultó 0,888; indica que existe una correlación positiva muy alta entre 
aprendizaje cooperativo y actitudes cognitivas hacia el Cálculo I. como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que el aprendizaje 
cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes cognitivas hacia el Cálculo I 
en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  de Ciencias 
Aplicadas-Sede Chorrillos. 
Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Ruiz (2012) en su tesis: la 
influencia del trabajo cooperativo en el aprendizaje del área de economía en la enseñanza 
secundaria. Lo cual tuvo como objetivo analizar la influencia del método cooperativo 
como potenciador de la enseñanza y aprendizaje de contenidos económico empresariales, 
como método idóneo de gestión y participación en el aula, y como favorecedor de la 
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adquisición de las competencias básicas de aprender a aprender y social ciudadana en las 
materias de Iniciativa Emprendedora, que cursa el alumnado de 4º de la Educación 
Secundaria Obligatoria, y de Economía de 1º de Bachillerato en diferentes contextos 
educativos. Llegó a la conclusión que el rendimiento académico mejoró gracias al cambio 
de metodología. La mejora en dos tercios del grupo escolar en todos los casos junto a los 
escasos descensos de calificación del resto de alumnos que empeoran manifiesta la eficacia 
del aprendizaje cooperativo frente al tradicional. La percepción subjetiva de los alumnos y 
alumnas, antes de las pruebas, así lo preveía. La mayor subida de rendimiento se da en los 
dos grupos de bachillerato (subidas en torno al 25%) mientras que en la enseñanza 
obligatoria suben las calificaciones en menor medida (en torno al 10%). Sin embargo es de 
reseñar que la totalidad de los estudiantes repetidores de ambos grupos de E.S.O. mejoran 
sus calificaciones después de la estructuración cooperativa, siendo del 50% en los grupos 
de Bachillerato. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que la relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes 
conductuales hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos es significativa, como 
podemos apreciar en la tabla 10 y figura 5, se puede observar que el 18,8% de los 
encuestados afirman que las actitudes conductuales hacia el Cálculo I son muy alto, cuando 
el 18,8% afirman que el aprendizaje cooperativo es muy buena. El 25,9% afirman que las 
actitudes conductuales hacia el Cálculo I son alto, cuando el 1,2% afirman que el 
aprendizaje cooperativo es muy buena y el 24,7% afirman que es buena. El 41,2% afirman 
que las actitudes conductuales hacia el Cálculo I son medio, cuando el 27,1% afirman que 
el aprendizaje cooperativo es regular y el 14,1% afirman que es mala. El 14,1% afirman 
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que las actitudes conductuales hacia el Cálculo I son bajo, cuando el 2,4% afirman que el 
aprendizaje cooperativo es regular y el 11,8% afirman que es mala.  
Se puede concluir que el 85,9% de los encuestados afirman que la relación entre el 
aprendizaje cooperativo y las actitudes conductuales hacia el Cálculo I es aceptable. Así 
mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, 
el valor de Rho resultó 0,927; indica que existe una correlación positiva muy alta entre 
aprendizaje cooperativo y actitudes conductuales hacia el Cálculo I. como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que el aprendizaje 
cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes conductuales hacia el Cálculo 
I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  de Ciencias 
Aplicadas-Sede Chorrillos. 
Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Roque (2016) en su trabajo 
de fin de máster: Aprendizaje cooperativo: ¿qué percepción tienen los alumnos de 
secundaria sobre éste en las clases de ciencias? El propósito de este trabajo fue conocer la 
percepción que tienen 102 alumnos de secundaria durante las clases de ciencias en el 
centro Jesuïtes de Casp – Sagrat Cor y lo que opinan sus profesores de ciencias del mismo 
centro. Para ello, en la primera parte del trabajo se desarrolló un marco de referencia 
basado en la bibliografía de la materia. En la segunda parte, se contó con la participación 
activa del alumnado y del profesorado para conseguir una serie de datos que 
posteriormente fueron analizados. Los resultados finales concluyen que la gran mayoría de 
alumnos ven el aprendizaje cooperativo como algo positivo para la enseñanza, mientras 
que los profesores encuentran en la falta de tiempo su justificación para no implementar el 
mismo, bien porque no encuentran el momento para crear el material, o bien porque 
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consideran que se pierde mucho temario Otro argumento utilizados fueron la difícil gestión 
de un aula o el nivel que adquirían los alumnos. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que la relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes hacia el 
Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  de 
Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos es significativa, como podemos apreciar en la tabla 11 
y figura 6, se puede observar que el 20% de los encuestados afirman que las actitudes hacia 
el Cálculo I son muy alto, cuando el 20% afirman que el aprendizaje cooperativo es muy 
buena. El 24,7% afirman que las actitudes hacia el Cálculo I son alto, cuando el 24,7% 
afirman que el aprendizaje cooperativo es buena. El 36,5% afirman que las actitudes hacia 
el Cálculo I son medio, cuando el 27,1% afirman que el aprendizaje cooperativo es regular 
y el 9,4% afirman que es mala. El 18,8% afirman que las actitudes hacia el Cálculo I son 
bajo, cuando el 2,4% afirman que el aprendizaje cooperativo es regular y el 16,5% afirman 
que es mala.  Luego se puede concluir que el 81,2% de los encuestados afirman que la 
relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes hacia el Cálculo I es aceptable. 
Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de 
Spearman, el valor de Rho resultó 0,946; indica que existe una correlación positiva muy 
alta entre aprendizaje cooperativo y actitudes hacia el Cálculo I. Como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que el aprendizaje 
cooperativo se relaciona significativamente con las actitudes hacia el Cálculo I en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-
Sede Chorrillos. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los Rodríguez (2015) 
en su tesis: Relación entre el aprendizaje cooperativo y la actitud responsable de los 
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estudiantes practicantes de obstetricia de la universidad Norbert Wiener - 2012. Tuvo 
como objetivo establecer la relación que existen entre el aprendizaje cooperativo y la 
actitud responsable de los estudiantes practicantes de obstetricia. El enfoque empleado fue 
cuantitativo de diseño no experimental descriptivo correlacional. La población de estudio 
lo conformaron 100 estudiantes de obstetricia. Empleó la técnica de la encuesta con su 
instrumento el cuestionario para las dos variables.  Los resultados de la presente 
investigación se establecieron con un nivel de significancia del 5%, concluyendo que 
existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y la actitud responsable de los 
estudiantes practicantes de obstetricia de la Universidad Norbert Wiener- 2012. Con un 
coeficiente r Pearson obtenido 0.67 > r crítico 0.3494. 
Además el promedio de las respuestas de los estudiantes en el cuestionario de 
aprendizaje cooperativo fue de 3,19 en la escala de Likert del 1 al 5, donde 1 es una actitud 
muy desfavorable y 5 es un actitud muy favorable. Esto nos lleva a concluir que los 
estudiantes  de Cálculo I de la Facultad de Ingeniería de la UPC-Sede chorrillos, tienen una 
actitud favorable al aprendizaje cooperativo. En cuanto al cuestionario de actitudes hacia el 
Cálculo I, el promedio de las respuestas de los estudiantes fue de 3,16 en la escala de 
Likert, de esto se concluye que los estudiantes encuestados tienen una actitud favorable 




1. El coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,984; indica que existe una 
correlación positiva muy alta entre aprendizaje cooperativo y actitudes afectivas hacia 
el Cálculo I. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego, hay evidencia estadística para 
afirmar que el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las 
actitudes afectivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos.  
2. El coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,888; indica que existe una 
correlación positiva muy alta entre aprendizaje cooperativo y actitudes cognitivas 
hacia el Cálculo I, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego, hay evidencia 
estadística para afirmar que el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente 
con las actitudes cognitivas hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos.  
3. El coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,927; indica que existe una 
correlación positiva muy alta entre aprendizaje cooperativo y actitudes conductuales 
hacia el Cálculo I, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego, hay evidencia 
estadística para afirmar que el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente 
con las actitudes conductuales hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas-Sede Chorrillos.  
4. El coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,946; indica que existe una 
correlación positiva muy alta entre aprendizaje cooperativo y actitudes hacia el 
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Cálculo I, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego, hay evidencia estadística para 
afirmar que el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con las 
actitudes hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 







1. El aprendizaje cooperativo como método de enseñanza conlleva al docente una 
preparación previa en el manejo de la teoría cooperativa, la planificación académica de 
la asignatura a desarrollar, y sobre todo la observación permanente  del 
funcionamiento de los grupos para el cumplimiento de las habilidades cooperativas y 
sociales. 
2. Los estudiantes deben ser informado de las habilidades que debe adquirir al trabajar de 
manera cooperativa, según las características del aprendizaje cooperativo y considerar 
estas habilidades en la evaluación continua y sumativa de Cálculo I. Esto haría una 
posible mejora de las actitudes hacia el Cálculo I en los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería. 
3. Realizar una investigación rigurosa sobre las actitudes hacia la matemática y en 
particular del Cálculo I su correlación con el aprendizaje cooperativo en las 
instituciones superiores con el fin de conocer si existe correlación entre las variables 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Aprendizaje cooperativo y actitudes hacia el Cálculo I en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de una universidad privada de 
Lima Metropolitana 
Problema Objetivos hipótesis Variables  Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe alguna relación 
entre el aprendizaje cooperativo 
y las actitudes hacia el Cálculo I 
en los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Peruana  de Ciencias Aplicadas-
Sede Chorrillos? 
Problemas específicos: 
PE1: ¿Existe alguna relación 
entre el aprendizaje cooperativo 
y las actitudes afectivas hacia el 
Cálculo I en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de 
Ciencias Aplicadas-Sede 
Chorrillos? 
PE2: ¿Existe alguna relación 
entre el aprendizaje cooperativo 
y las actitudes cognitivas hacia 
el Cálculo I en los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de 
Ciencias Aplicadas-Sede 
Objetivo general 
OG: Determinar si existe alguna 
relación entre el aprendizaje 
cooperativo y las actitudes hacia 
el Cálculo I en los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana  de Ciencias 
Aplicadas-Sede Chorrillos 
Objetivos específicos: 
OE1: Determinar si existe alguna 
relación entre el aprendizaje 
cooperativo y las actitudes 
afectivas hacia el Cálculo I en los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Peruana  de Ciencias Aplicadas-
Sede Chorrillos. 
OE2: Determinar si existe alguna 
relación entre el aprendizaje 
cooperativo y las actitudes 
cognitivas hacia el Cálculo I en 
los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Peruana  de Ciencias Aplicadas-
Hipótesis general 
HG: El aprendizaje cooperativo se 
relaciona significativamente con las 
actitudes hacia el Cálculo I en los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Peruana  
de Ciencias Aplicadas-Sede 
Chorrillos. 
Problemas específicos: 
HE1: El aprendizaje cooperativo se 
relaciona significativamente con las 
actitudes afectivas hacia el Cálculo I 
en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Peruana  
de Ciencias Aplicadas-Sede 
Chorrillos. 
HE2: El aprendizaje cooperativo se 
relaciona significativamente con las 
actitudes cognitivas hacia el Cálculo I 
en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Peruana  
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D4: Habilidades  
sociales 
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Tipo:  Aplicada 
Diseño: No experimental 






M = La muestra de 
estudio  
Ox = Observación de la 
variable uno 
Oy: Observación de la 
variable dos  






PE3: ¿Existe alguna relación 
entre el aprendizaje cooperativo 
y las actitudes conductuales 
hacia el Cálculo I en los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 




OE3: Determinar si existe alguna 
relación entre el aprendizaje 
cooperativo y las actitudes 
conductuales hacia el Cálculo I en 
los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Peruana  de Ciencias Aplicadas-
Sede Chorrillos. 
 
HE3: El aprendizaje cooperativo se 
relaciona significativamente con las 
actitudes conductuales hacia el 
Cálculo I en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la 




hacia el Cálculo I 










85 estudiantes de 
Cálculo I de la facultad 
de ingeniería  de la 




No se calculó 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
cuestionario tipo Likert 
Análisis descriptivo: 
Tablas de frecuencia y 
gráficas  
Análisis inferencial: 




Apéndice B.  
Ficha técnica de los instrumentos 
Ficha técnica de la variable 1: Aprendizaje cooperativo 
Nombre del 
instrumento 
Cuestionario de aprendizaje cooperativo 
Objetivo Obtener puntajes de las características del aprendizaje 
cooperativo que evidencien que estas se manifiestan en el trabajo 
de cada grupo 
Adaptación Marco Antonio Tamariz Milla 
Dimensiones Número de dimensiones:5 
Dimensión 1: 5 ítems 
Dimensión 2: 3 ítems 
Dimensión 3: 4 ítems 
Dimensión 4: 3 ítems 
Dimensión 5: 2 ítems 
Total = 17 ítems 
Escalas Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No sabe o no puede responder. Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Validez Juicio de expertos con un promedio de valoración de 96,5 %, 
validez excelente 
Confiabilidad  Alfa de Cronbach con un valor de  0,945, excelente confiabilidad 
Administración Individual 
Duración 10 minutos 
Sujetos de aplicación La población de estudio constituida por 85 de estudiantes de la 
asignatura Cálculo I de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias aplicadas-Sede Chorrillos en el 




Ficha técnica de la variable 2: Actitudes hacia el cálculo I 
Nombre del 
instrumento 
Cuestionario de actitudes hacia el cálculo I 
Objetivo obtener los puntajes de las reacciones evaluativas favorables o 
desfavorables del estudiante hacia el aprendizaje del Cálculo I a 
través de las opiniones dadas como respuesta a los ítems 
planteados en el cuestionario 
Adaptación Marco Antonio Tamariz Milla 
Dimensiones Número de dimensiones:3 
Dimensión 1: 15 ítems 
Dimensión 2: 8 ítems 
Dimensión 3: 8 ítems 
Total = 31 ítems 
Escalas Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No sabe o no puede responder. Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Validez Juicio de expertos con un promedio de valoración de 96,6 %, 
validez excelente 
Confiabilidad  Alfa de Cronbach con un valor de  0,968, excelente confiabilidad 
Administración Individual 
Duración 20 minutos 
Sujetos de aplicación La población de estudio constituida por 85 de estudiantes de la 
asignatura Cálculo I de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias aplicadas-Sede Chorrillos en el 




Apéndice C.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionarios: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
Escuela de Postgrado 
Instrucciones: 
Responda a las siguientes afirmaciones, marque con una "X" en la alternativa que 


















No tome mucho tiempo en ninguna de las afirmaciones, más bien, asegúrese de 
responder a cada una de ellas. Trabaje rápidamente pero con cuidado. Recuerde que no hay 
respuesta correcta o incorrecta, lo que interesa es su opinión. Deje que su experiencia lo 







Cuestionario de aprendizaje cooperativo 
N
° 
Items TD D I A TA 
Dimensión 1: Interdependencia positiva 
1 Prefiero trabajar en grupo que trabajar individualmente           
2 Considero que aprendo más trabajando en grupo           
3 No cambiaría a ningún miembro de mi grupo           
4 Me he sentido muy cómodo trabando con mi grupo           
5 Trabajando en grupo he entendido los conceptos trabajados en clase           
Dimensión 2: Interacción cara a cara 
6 Considero que mi grupo ha trabajado de manera cooperativa para 
alcanzar los objetivos marcados 
          
7 Todos los miembros del grupo comparten sus conocimientos, 
materiales de trabajo y apoyo. 
          
8 Cuando un integrante del grupo tiene algún error siempre alguno de 
los miembros del grupo le explica su error y lo ayuda a mejorar. 
          
N
° 
Items TD D I A TA 
Dimensión 3: Responsabilidad individual 
9 Eres responsable del resultado final del grupo           
1
0 
He participado igual o más que el resto de participantes de mi grupo           
1
1 
En general, todos los integrantes de mi equipo han participado por 
igual 
          
1
2 
Todos los miembros del grupo trabajan y aportan en el desarrollo de 
las actividades del curso. 
          
Dimensión 4: Habilidades sociales 
1
3 
La comunicación en mi grupo ha sido fluida y ordenada           
1
4 
Trabajando en grupo, hemos solucionado conjuntamente conflictos 
surgidos durante las actividades 
          
1
5 
Trabajando en grupo he aprendido a respetar a mis compañeros y sus 
opiniones 
          
Dimensión 5: Autoevaluación del grupo 
1
6 
Considero que mi grupo identifica las acciones o actitudes que 
resultan útiles o provechosas y apropiadas, y cuales no lo son  
          
1
7 
Mi grupo decide cuáles cuales acciones o actitudes deben continuar, 
intensificarse o cambiar para un mejor desempeño del grupo 
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D I A T
A 
Dimensión 1: Afectivo 
1 El Cálculo I es ameno y estimulante para mí.           
2 Cálculo I  usualmente me hace sentir incómodo y nervioso.           
3 Siempre dejo en último lugar mi tarea de Cálculo I  porque no 
me gusta. 
          
4 Siempre soy capaz de controlar mi nerviosismo en los exámenes 
de Cálculo I. 
          
5 Yo disfruto con los problemas que me dejan como tarea en mi 
clase de Cálculo I. 
          
6 Algunas veces me siento tenso e incómodo en clase de Cálculo I.            
7 El curso de Cálculo I no es mi curso favorito           
8 Generalmente me he sentido seguro al intentar hacer Cálculo I.           
9 No me molestaría en absoluto tomar más cursos de 
Cálculo(Cálculo II, Ecuaciones Diferenciales). 
          
10 Sólo en los exámenes de Cálculo I me sudan las manos o me 
duele el estómago. 
          
11 Prefiero estudiar cualquier otra materia en lugar de Cálculo I.           
12 Los exámenes de Cálculo I no provocan en mí mayor ansiedad 
que cualquier otro examen. 
          
13 Sería feliz de obtener mis más altas notas en Cálculo I.           
14 Mi mente se pone en blanco y soy incapaz de pensar claramente 
cuando hago Cálculo I  
          
15 Ojalá nunca hubieran inventado el Cálculo I.           
Dimensión 2: Cognitivo 
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16 Pienso que podría estudiar matemáticas más difíciles que el 
Cálculo I. 
          
17 Por alguna razón, a pesar que estudio, Cálculo I me parece 
particularmente difícil. 
          
18 Los términos y símbolos usados en matemáticas nunca me 
resultan difíciles comprender y manejar 
          
19 El curso de Cálculo I es muy extenso, no puedo entenderlo.           
20 Confío en poder hacer ejercicios más complicados de Cálculo I.           
21 Generalmente tengo dificultades para resolver los ejercicios de 
Cálculo I. 
          
22 Puedo aprender cualquier concepto de Cálculo I si lo explican 
bien. 
          
23 El Cálculo I no es difícil para mí.           
Dimensión 3: Conductual 
24 Cálculo I es un curso valioso y necesario.           
25 Cálculo I me servirá para hacer estudios de especialización.           
26 El curso de Cálculo I sirve para enseñar a pensar.           
27 Sólo deberían estudiar Cálculo I aquellos que la aplicarán en sus 
futuras ocupaciones. 
          
28 Cálculo I  me resultan útiles para mi profesión.           
29 Guardaré mis cuadernos de Cálculo I  porque probablemente me 
sirvan. 
          
30 Necesitaré de Cálculo I para mi trabajo futuro.           
31 Sólo deberían enseñarse en Cálculo I  las cosas prácticas que 
utilizaremos cuando salgamos de la universidad. 




Apéndice D.  
Base de datos para el análisis de confiabilidad de los instrumentos 
Variable 1: Aprendizaje cooperativo 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 
E1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
E2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
E3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
E4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
E5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
E7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
E8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
E9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
E10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
E12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
E13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
E14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
E15 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
Variable 2: Actitudes hacia el Cálculo I 
 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 
E1 5 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 
E2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 
E3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 
E4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 
E5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 
E7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 
E8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 
E9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 
E10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 
E12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 
E13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 
E14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 






Apéndice E.  
Validación de los instrumentos por juicio de expertos 
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